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\. {ntr )du...:ción 
e mtabiltdad : 
Jhjclt v >S de la 
Contabilidad 
Le\ Contabtlldad es una d1sci 1,lina que constituye una 
herra mienta administrativa muy val i•>Sa en la toma 
de ciecislones, ya que recolecta, sum..Lriza, analiza 
v presen ta, en tE!rmino s monetario s , Ja información 
relativa a una em¡.11·esa . 
fo'manciera P rop::>r·ciona inf0rmaci:Sn '1 persl)nas a -
jcnas a la empresa (acrecdot·et:;, proveedores, etc) . 
Administrativa: Informaci:Sn contable uti l a los que 
administran la emp1·esa (di •·cdivo r;, fun .; w nados, el\!) 
lllaneaciónJ )enódic a (¡J resupuestos) 
l P r oyectos cspe c talc s 
Control: M cdio de c0municaci<Sn 
Medio de motivación 
Medio de veriftcactón 
¿ n lérmtnos gene rales , las cifras contables son .J.proxtmadas. (De 1Jr~ 
ciación, costos indirectos, etc) . Sin embargo, hay .\lguna s cifras 
muy exactas (cfecllvo) . 
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CONDICIONES DE LA lNFORMACION CONTABLE 
1. Oportunidad (aun sac rificando cierto grado de e xac t itud) 
2. Confiabilidad (un nivel m!ni mo aceptable) 
3. Compresibilidad (para quien la uli liza) 
B G_Qnceptos contable s básicos 
1. La moneda. com\ln denom inado r 
Sólo se registran los hechos que pueden ser expr e sados en . 
término s monetarios. 
La desventaja principal es el carácter limitativo de este coa 
cepto (no t>Uede registrarse la mo ral del personal, las re l a -
clones entre dirigentes, etc . ) 
La gran ventaja es el establ e c imiento de un deno m inador co-
~de hechos ho mogéneos y he terogéneos . 
2 . La entidad me r cant U 
La contabilidad se lleva par a l a s negociaciones como entida-
!!.!:.! y no pa ra las personas asoc iadas a las m is ma s. 
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3. 1•:1 concepto de continuidaci de la em pr esa 
Oe acuerdo al ca rácter de la cmpresn y al med io a mbiente 
tlin ámico soLre el cual se desarrol la. (Se asume que la em -
presa c ·mtinuará o perando inde finidamente). 
4. 1"~1 costo com o base de valuac ión 
Los derechos de lJrOpiedad, de la cm..,resa. ya sean tangibles 
(maquinaria) o intangibles (c rédito mercantil) se denominan 
ACTIV OS y se registran generalmente al precio de com¡Jra. 
r-.;ste concepto se relaciona con el de cont inui dad de la em l)r~ 
sa ya que el valor real de una cosa puede va riar con el 
transcurso del tiempo, asr que las c ifras co ntables no mues-
tran el posible precio de venta. 
La excepción princ ipal c orrespo nJc í.l los activos fijos que 
están Rujetos a depreciación, pue s to qu e se va reduciendo s u 
vo.lor c ontable el cual tambi(>n gencr .llmcn tP es diferente de 
su valor rlc merca do . 
; ~ste concepto da más estab ilidad a las c ifras conta bl e s . 
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5. El principio de la eartida doble 
A los derechos de las personas sobre los activos se les der12. 
mina PARTICIPACIONES. Es decir: 
ACTIVOS = PARTICIPACIONES 
Existen dos tipos de participaciones: 
Pasivos : Los derechos de los ac reedores 
Participaciones 
L~ s derechos de los acc ionistas 
Por lo tanto : 
ACTIVOS = PASIVOS+ CAPITAL 
Toda operación contable afecta necesariamente las dos par-
ti das. -
6. Concepto de acumulación 
Representa las utilidades o p•rdidas correspondientes al a_!! 
mento (ingresos) o disminución (gastos) del capital durante un 
per!odo dado, es decir, el aumento o disminución de la par-
ti.cipación. 
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7. ~! principio J e realización 
r~l ingreso o el gasto se reconocen y se registran en la fecha 
en que se realizan. 
Una venta se regist ra preciséHiM.ent e en la fecha en que se 
factura al c li ente , no antes (recibo de l pedido del cliente, fir 
ma del contrato, e tc). 
C . Convenios fundamentales 
Consistencia 
Debe existir en el sistema contable y en los registrus con e l 
propósito de facilitar la com paración de laR c ifras contables. 
2. ~1 criterio conse rvador 
P o r razon es de protecc ión . 
3. .!¿ impo rtancia o rnaterlalldad 
Justificar los reg istros conta bles de acuerdo a su i m tJorlancia, 
es decir, no consumir esfuerzos en el caso de hechos triviales . 
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D. El Balance General 
El B~lance Genera l es el informe contable fundam enta l, ya qu t 
es el estado que muestra la posición financiera de una persona 
fCs ica o moral en una fe cha determinada y en términos rn oneta-
ríos. 
Por s u naturaleza se clasifica como un estado de situación o ..E.2. 
s ici6n y por lo tanto, tiene un carácter estático. Está integrado 
por tres (3) elementos: activo, pasivo y capital , los cuales es -
tán en equilibrio de acuerdo a la s iguiente ecuación: 
ACTIVO = PASIVO + CAPITAL 
Existen dos formas de presentación del balance . 
a) Forma de cuenta 
Activo ::.{ ? a:ivo 
C apital 




l. Activo: ..11 activo es todo 19 que se posee, ya sea que 
corresponda a equipo, mobiliario, terrenos, edificios, 
materiales, productos en proceso o terminados , e!ec ti_ 
vo, valores , etc., es deci r, todo lo que se posee cuanti 
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ficaclo monctariamente y que sea aprovechnb le . 
l!;l act ivo s e dif;tingue ~'or su g r ado de die¡;onibiltdad, ya que 
esta caractcrrstica define la capac idad de pago. 
a) J\ct ivo ci 'rculante . Son activos n <:orto pln~o o sea diA· 
ponibles hasta un máximo cic 12 m e s es, taJe s como: 
efectivo en r:ajn y bancos, inven ta rios de materiales y 
produ ctos terminadoA, cu entas y docum nnt os por co -
brar, etc . 
b) Activo fijo . Son acti vos a largo plazo o sea disJX)nibles 
en un perrodo mayor de 12 meses , tales como: terrenos, 
edif1 c ios, maquinaria, muebles, etc. 
e) Cargos diferidos. Son gastos que se hacen ¡.>or anticl!Ja-
do, tales como: gastos de o rganización, ¡.>rimas de seg~ 
ro pagadas ¡.>or a delantado , etc. 
2. E!~ : 81 pasivo está con stituido por lo que l a empresa 
adcudn. a personas o entidades ajenas y que es cuantificable 
en t~rminos mone tarios . Se dis tingue por su grarlo de exi-
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gibilidad o sea el plazo en que debe ser pagado . 
a ) P asivo ci rculante: Son pasivos a corto plazo o sea exigi-
bles en un per!odo má.xim o de 12 meses, . tales como pa-
gos a acreedores diversos, cuentas por pagar a provee -
dores, provisión para pago de impue"Btos, etc. 
bl Pasivo fijo : Son pasivos a largo plazo o sea exigibles en 
un per!odo mayor de 12 meses, tales como: hipotecas, 
préstamos a largo plazo, etc . 
e) Créditos diferidos; Son productos cobrados por antici-
pado, como por ejemplo la renta cobrada por adelanta-
do por el arrendamiento de un inmueble . 
3: Capital: Es la diferencia entre el activo y .el pasivo y repre-
senta los derechos de los propietarios 
ACTIVO PASIVO = CAPITAL 
El capital o patrimonio puede aumentar o disminuir de acuer-
do a las utilidades o a las pérdidas obtenidas como resultado 
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de la s transacciones de la empresa. 
En el caso de una e mpresa, .el capital es la s uma del "ca-
pital social'' y el superávit, si la empresa obtuvo utilida -
des; o la diferencia entre el ' ' capital social'' y el déficit, 
si la empresa registró pérdidas. 
A la diferencia entre las utilidades y los dividendos paga-
dos se le llama superávit; s i esta diferencia es negativa 
se llama déficit. 
4. Cuentas de orden: Son notas que aparecen al alcance del bala~ 
ce y que pueden ser en cierto momento , activo, pasivo o cap!_ 
tal; tienen finalidades de registro o de continge ncia . 
Una finalidad de r egi s tro se rta e l caso rle una depreciación 
calculada a una cierta r ata para efectos fiscales y a otra ra-
ta para efectos internos ; en esle caso el fenómeno~ se 
incluirra en el b alance y el relativo en las cuentas ·de orden . 
Una finalldad de contiqg_encia estarra representada por un 
aval o una fianza que se otorga, la cual pudiera hacerse 
efectiva y deducirse del capital. 
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5. ILUST RACION DE UN BALANC E G ENERAL 
ACTIVO 
CIRCULANTE 
.Et'ectivo en caja y bancos 




Edificios, muebles. m aquinaria 
y equipo de transporte 
Meno s depr eciación a cumulada 
CARGOS DIF ERIOOS 
Gastos de organi zación 
Menos amortización acumulada 
TOTAL CARGOS DIFERIDOS 
TOTAL ACTIVO 
EMPR ESA ABC 





60 . 000 
864.030 
176.702 










Impuestos por pagar 
FIJO 
Acreedor hipotecario 
CREDITOS DIFE RIDOS 
Intereses cobrados por 
adelantado 
CAPITAL 
Capital social (1 . 500 acciones 







de $1.000 c/u.) 1.500.000 
Utilidad del ejercicio 271.594 
TOTAL CAPITAL l. 771.594 
TOTAL PASIVO Y CAPITAL 2.496. 712 
E. El Estado de pér didas y ganancias 
El esta do de pérdidas y ganancia s o colarlo de res ultados, 
a diferencia del balance general, r.o oe rl!fiere a una fe -
c ha dete rm inada s ino a un pe rro do de tiempo, por lo que 
constituye una información contable de oe_er ación o ~­
m iento y tien e un carácter dinámico . 
E s el informe contable que in cluye todos lo s r englones 
de ingreso s , de gastos y la diferencia entre a mbos o sea 
la utilidad (o pérdida), durante un cierto perrodo de tiem -
po. 
E stá constitu!do por las siguientes parlidaa, r esultado 
de las operac iones de la e mp resa durante el perfodo de 
tiempo que comprend~ este informe contable: 
1. Ventas o !ngresos to~ales : Es el total de ingresos 
devengados durante el pert'odo contable. 
2. Ventas o ingr esos netos: Son las ventas tota les me-
nos los des c uento s de ve ntas y las devoluciores. E!_ 
te renglón constituye el punto de comparación de es-
te estado. 
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3. Costo de ventas · Es el costo de las mercanc ras vendidas . 
4. Utilidad bruta: Corresponde a l a diferencia entr.-e los 
ingresos netos y el costo de vent~s . 
5. Gastos de operac1on: Eetán divl didos genero.l mente en 
·gastos de venta, ga stos de adminis tración y gastos fi-
nancieros, incluyendo dentro de cada concepto la s pa~ 
tidas más i mportantes. 
6. Utilidad de operación: E s la diferencia entr e la utilidad 
bruta y los gastos de operación. 
7. Otros productos: Comprende intereses, arriendos, etc . 
8. Otros .estos · Incluye costos de financiamiento y otros 
cargos no relacionados directamente con las activida-
des principales de la empr esa. 
9'' Utilidad antes de impuestos : E s tá constitu!da por la 
diferencia entre la utilidad de operación y la diferencia 
res ultante entre otros productos y otros gastos . 
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1 O. Provisión para pago de im l=! ue s to s : .l!;n este. renglón 
se indic a la 1HX>visión para im pue sto s o bien los im-
p ue stos realmente l>agados. 
11. Utilidad neta: Constituye las ganancias o ¡.>érdidas y 
1 
está formada por JaCi!ferencia entre la utilidad antes 
de impuestos y la suma de los impuestos pagados (o 
la provisión corr~spondiente). 
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12. Ilustración de un es tado de resultados 
ESTAOO DE RESULTADOS DEL lo . DE ENERO 
11 DE DICIEMBRE -DE 1970 
Ventas totales 3.488.500 
Menos: Devoluciones y descuentos 
sobre ventas 32.500 
3.456 . 000 lOO% 
Menos: Costo de ven tas 2 .560 . 320 74% 
Utilidad bruta 895.680 26fo 
Menos: Gastos de operac ión 
Gastos de venta 378.832 
Gastos de administ ración 104 . 480 
Gastos financieros 6.000 439 . 312 14., 
Utilidad de ope ración 406 . 368 12~ 
Más: Otros produc tos 13.200 
Utilidad antes de impuestos 419.568 
Menos: Impuesto sobre la r enta 147.974 4fe -
271.594 8% 
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F. El estado de costos de producción y ventas 
Este también e s un estado de .2J?eración ya que JJr<>porciona 
el costo de las mercancfas vendidas. durante un perfodo de 
tiempo. es decir, el costo de ventas . 
Está integrado por los sig uientes renglones: 
l. Materia prima directa: Es el costo de las materias prl. 
mas que intervienen directamente en la fabricación. 
2. Mano de obra: Es el costo de los salarios de los trabaj~ 
dores q ue intervienen direc tamente en la fabricación . 
3 . Costo primo: }!a la suma de mate ria prima y mano de 
obra directa . 
4. Gastos de fabricación : .C:ste concepto está conslitu!do por 
todos los gastos indirectos, es decir, los que no se rel!. 
c lonan direc tamente con la fabricación, tales como: s a -
larios de supervisores. personal de ingeniería y mante-
nim iento, a lmacén , control de calidad. Además por ma-
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tcli al es m di r ectos , ta le s ~.: o m o· materia les de e mpaq ue 
gcnc•·a J. t.lc lim pieza, lubrie a nlc s , e tc ; depre ciación 
d<' cq u tpo , pres ta cion es soc• alcs , etc . 
5 . Co sto tota l de fabri c a c tón : ~s la s uma del cos to p r i m o 
y lDs gas tos d~ fabric a c iáo . 
6. Cos to de p roductos terminados 1-'; s la <.li t'e r e n c ia ent r e 
e l c os to to ta l de fabr icación y la d iferencia entre el in -
ventario fina l e inicial de ¡n 'Oducci6n e n p r oces o . 
7 . Costo de ventas : ~s la d iferen c ia e ntre e l costo de pro-
duc tos ter m ina dns y la diferenc ia e ntre el inventario fi -
nal e inicia l de produ cto s tc rminad'H:J . Re p r esenta el co~ 
to oc las merca nc tas. 
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8 . ilustración de ün estado de costos de producción y 
~entas 
EMPRESA· A BC 
ESTADO DE COSTO DE P RODUCCION Y VENTAS 
DEL l o . DE ENERO A L 31 o ·E DICIEMBRE DE 1970 
Materia prima 
Inventario inicial al lo . de 
En ero de 1970 
Más: Compras 
M enos · Inventario final al 31 de 
Diciembre de 1970 
Costo de materia prima utilizada 
Mano de obra dtree!ta: 
Costo primo 
Gastos de fabricación 
Costo total de fab ricación 
Menos : Aumento de producción en proceso 
Inventa rio final a Die . 31/ 70 
Inv e ntar io inicial a Enero 1/70 
Costo de productos terminados 
Menos : Aumerto de productos terminados 
Inventario final a Die.~ 1/ 70 
Inventario inicial a Enero 1 / 70 : 
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272.800 











2.639 . 124 
. 2. 604 
2.636 . 520 
76 , 200 
2.560.320 
!) • 8 1 costo de ven tas para una empresa c omisi onista se 
obte ndrá de la s igu iente manera· : 
Inventario ini cial 4 .000 
Má s· Com pra s 7 . 000 
Merca nc ra s disponible s para venta l 1 • 000 - -
Menos : Inven tario final 2 ,000 
Costo de lo vend ido 9 , 000 
En e s t e caso se simpl ifi ca c onside rabl e mente este infor 
me contabl e e n virtud de qu e e s ta em pr esa co mpra y 
vende los productos, s in pasar por la e ta pa de fabrica -
e ión . 
G . ~1 es tado de o r igen y aplicación de los r ecursos 
f~l estado de o r igen y apl i.cac ión de r ecurso s (o e stado de m o -
vimiento de fondo s) es un co m plemento de los info rmes conta-
bles come ntados anterio rme nte . ~.:;s un informe de operación 
que s umar iza las ope raciones de un perrodo desde otro punto 
de v is ta, ya que describe las fuente s de las c ua les se deriva-
ron los fondos adicionale s y l os uso s a los que s e destinaron 
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esos fondos. Es ta información se obtiene de una compara-
c ión de los balances correspondientes al prtncipio y final 
de l perro do . 
Las fuentes de fondos corresponden a incremen tos en 
pas ivo y capital y a disminucion es en ac tivos ; por lo tan-
to, los usos o aplicaciones de los fondos se p r e s en tan co-
mo ~umentos en a c tivos y dism inuciones e n pasivo y capi-
tal. 
De acuerdo con el principio de la partida doble : 
FUENTES :: AP LICACIONES 
A continuación se incluye una ilu s trac ión de un estado 
de movimiento de fondos : 
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l.;MPHESA XYZ 
¡:;STA Oü OE MOVIMIENTO D E FONDOS 
OEL l o. Dr; EN eRO /\L 31 DE DICIC:MBR E DE 1970 
1 
li"lJENT 88 DE FONDOS: 
Fondos provenienteR de las operaciones 
[ngresos po1· venta de activo fijo 
Préstamos adic ionales a largo plazo 
l \ t>LICACION DE F ONDOS: 
Nueva planta y equipo 
Dividendos 
TOTAL 




10. 0 00 






U 1\NALISIS DE E STADOS FINANC IE ROS 
t-:1 a náli sis de los di versos estados fma nci e r o s o informes 
c onta bles r e fleja el resultado de las operac iones de la em -
presa y la situación financiera de la misma durante un cier. 
to perrodo de tiempo y a una fecha determinada, respec~i-. -· 
vamente. Además, indica l a historia y las tendenc ias de di 
versas partidas y conceptos. 
t:l desarrollo de este análisi s está o rientado principalmente 
a los siguientes objetivos: 
Fines de c rédito 
F ines de inv e rsión 
- F ines de planeación 
- Fines de control 
- To ma de de cLs ione s 
T odos los fac to r e s y conside raciones invol uc rados en el 
a nálisi s financie ro. a si como su interacción y resultados, 
pueden ilustrars e en el diagra m a siguiente : 
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fnfo r me s ) 
Exte r nos: 
Balan ce , 
8'do. de P ~ e 
Edo . de movi· 








El análisis de estados financieros puede clas ificarse en : 
l. Análisis vertical o interno: Se refiere al análisis de 
info r mes conlables espe crficos, ya sean éstos de ope-
ración o de situación. 
E n el c a so del esta do de pé~didas y ganancias s e cona.!_ 
deran l os ingresos netos como 1 OOo/o . En cua nto al ba-
l ance , s e considera e l total de activo como 100% . Se 
~alculan ade más diversos rndices . 
2. Análisi.s horizontal ::> com e <!: rat ivo : Se analizan estados 
financ ieros de varios a11os para determinar desarrollo 
y tendenc ias. 
El análisio financ i e ro se lle va a c abo a bas e de fndices 
o razones , e s decir , de la rP.lac ión existente entre dos 
o más renglones de los informes contables . 
Estos índices p ueden clasificarse de acuerdo al propósi-
to a que se des tinen, en base a las siguiente s consideracione s : 
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1. Indices de liquidez 
Miden la capacidad de la e mpr esa pa r a l.!umplir sus o-
bligaciones a corto plazo. 
2. Indices de nivelación 
Analizan las contribuciones de lo s propietarios de la 
empresa comparados con el financi:1miento y c réditos 
externos. 
3 . Indices de a c tividad 
Evall1an la efectividad con que la empresa utiliza sus 
recursos. 
4. Indi~es de ulllidad 
Miden la eficacia total de la administración de acuerdo 
a La recuperac ión generada por las ventas y por la in-
versión . 
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Dependiendo del objetivo básico del anál i sis , se enfatizará uno 
u o tro de estos tipos de indices . Por ejemplo, lo s a ncilisis para 
fines de cr,· dito a corto plazo utilizarán más a m ¡Jliamente los 
lndices de liquidez; los inversionistas pondrán más enra sis en los 
rndices de utilidad; y los financiado res a lar go plazo enfocarán 
. -· 
su análisis hacia los rndices de nivelac ión y de ul llidad. 
A • Análisis vertical o interno 
Se incluyen a continuación los principales rn dices y su 
interpretación correspondiente; 
1. ~es de ligu idez 
Reflejan la capacidad de la empresa para cumplir 
sus compromisos a corto plazo. 
a) Indice de solvenc ia o relación corriente 
la = activo corriente (circulante) 
pasivo corriente (circulante) 
Representa la capacidad de solvencia a corto 
plazo y se considera satisfactorio un valor mr-
nimo de dos ¡Jara este !ndice . M lentras mayor 
sea el fudice mayor será la protección para 
los acreedores a corto plazo. 
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b) Indice de liquidez o prueba ácida 
I 1 ., activo Uquido 
Pas ivo corriente 
siendo el 
activo lfquido = activo corriente - inventa rios. 
Este rndice divide los activos corrientes en lrquidos, 
es decir, los convertibles rápida y fácilmente a efec-
tivo (documentos a l a vista, cuentas por cobrar, e!ec-
tivo. etc); y no l!quidos, o sea los que tienen que ven-
derse par a convertirse en efectivo (inventarios). 
Su valor mfnimo aceptable es de 1 {uno) y es especial-
mente importante también para los créditos a corto pla_ 
zo. 
e ) Invent,!lr io a capital de trab~o 
I i/ e = inventario 
capital de trabajo 
s iendo el 
capital de trabajo = activo corriente - pasivo corriente. 
Este !ndice permite evaluar s i la empresa puede finq 
ciar adecuadamente su i nventario. Su valor máximo 
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aceptabj e es de 1 (un<!), ya que si se excede este 
valor, serra s igno de un alto inventarlo (probable-
mente con bastante.s materiales obsoletos) o de un 
capital de trabajo insufic iente para el volumen de 
ventas correspondiente. 
d) Perrodo de cobro ( dfas) 
Pe -= cuentas por cobrar x 365 ventas netas 
El periodo de cobro no debe ser mayor que el pe-
rtodo de crédito correspondiente a las condicion~s 
de venta de la empre sa. 
2 . l ndlces de n ivela ción 
Debe tratarse de controlar la empresa con un mfnimo de 
capital, logrando que el rendimiento de las operaciones 
sea mayor que los intereses pagado s por el financiamiento. 
a) Indice de deuda 
I d = :gas i vo tota l (deuda) 
activo total 
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Este i'ndice mide las obligaciones de la empresa para 
con los acreedores c omparadas con las participado-
n es de la empresa . Se con sidera como satisfac torio 
un valor má.ximo de 1 (uno). 
b) Pasivo corriente a capital 
1 pe/ e = gasivo corriente 
capital contable 
siendo el 
capital contable = activo total - pasivo total. 
Mide el grado en que los acreedores e stán protegi dos 
de acue rdo a los fondo s suministrados por los accionil'! 
tas . Se estima que un valor máximo de O. 5 es satisfac 
torio . 
e) A ctivos fijos a capital contable 
I af/ e = ac t ivo ruo 
capital contable 
Este fndic e determina s i l a inversión en a ctivos fijos 
es no rmal o excesiva . Se considera un va lor máximo 
de 1 (uno) como acepta ble. 
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3. Indlces de actividad 
Reflejan la efectividad en el empleo de los recursos 
totales de la empr esa. 
a) Velocidad de efectivo 
1 ve = ventas anuales 
efectivo y equivalentes 
Este Cndice indica el m1m ero de veces que ha ro tado 
·el efectivo durante el a t'io. Se consider a un valor m !ni-
mo de 6 (séis) como aceptable, aunque puede variar 
mucho de un ti po de emp resa a otra. Mide la eficacia 
de la utilizac ión del efectivo . 
b) Rotación de inventari os 
I ri = costo de ventas anual 
inventario promedio 
Mide el m1mero de veces que rota el inventa r io durS:!! 
te el ano, es decir, cuál e s el grado de efectividad 
del inventario. Se considera com o aceptable un valor 
mrnimo 3 (tr es), aunque este tndice flu ctlla de una 
empresa a otra. 
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e) Rotación de ac tivos fijos 
I raf ::'! ventas anuales 
activos fijos 
Este tndic e mide el grado de e fectividad en la utiliza-
ción del activo fijo. Se cons ide ra s a tis factorio un valor 
mrnimo de 3 (tres) 
4. Indices de utilidad 
Reflejan el res ultado de las pol nicas y decis iones o rien-
tadas hacia la mayor obtención de util idades. 
a) Margen de operación 
MO = utilidad de operación 
ventas o ingresos netos 
Este Cndice indica el gra do de posibilida d de varia r los 
precios de venta. Un tndice aceptable s e rta un m!nimo de 
b) Marg_en neto 
MN = utilidad neta 
ingresos netos 
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Este rndice puede usar la utilidad neta M tes o ~esgués 
de im puestos, sin embargo , pa rece m á s raz onable 
usar la cifra des pués de impuesto~ en previsión de 
los posibles cambios de la est ructura impositiva. Es-
te tndice refleja un alto costo o un bajo precio de ven-
tas; su valor mrnimo aceptable es de_D.1!: 
e) Rendimiento de la inver sión 
I ri = utilidad neta despué s de impues tos 
capital contable 
Este tnd.ice es de gran i mportancia va que m ide el 
r endimiento de los recursos que los acc ionistas han 
comprometido para la operación de l a empresa. Se 
considera satisfactorio un valor mi'ni mo de ' l2%. 
5. Consideraciones generales 
Hemos discutido anteriormente una serie de fndices 
significativos, sin embargo, aunque en ocasiones al-
gunos de estos l'nd.ices bastarán para e valuar la situ~ 
c ión financiera de la empr esa, en ot r as habr á nec eRidad 
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de un m ayor acopi.o de G~tos y de acudir al ~..::~i&s 
compara t ivo . 
Por o tra parte, aunque se han indicado valores están-
dar para cada uno de estos rndices, deb e m en cionarse 
que estos va·lores estmttlar tienen un cará c ler gener al 
y que habrá neces idad e n algunos casos de dete r m inar 
valores especfficos para la e m presa en c ue stión. de 
acue rdo a sus pecualiares caracterisli cas . 
B. Caso de estudio 
Con base en el balance y estado de resultados incl uidos a c onti-
nuación, hágase un análisis a base de !ndices e incldyase las 
conclus iones q ue de ahí se deriven. 
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EMPRESA ·ABC 
BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 1970 
ACTIVO P ASI VO 
CIRCULANTE CIRCULANTE 
Efectivo en Caja y Bancos 158 . 520 Proveedores 333.748 
Cuentas y documentos por cobrp.r 907.549 Acreedores diversos 57 . 420 
Inventarios 649 .349 Impuestos por paga.r 120 . 700 
1.715 . 418 511 .868 
FLJO FIJO 
Terrenos 60 . 000 Acreedor hipotecario 200 . 000 
w E düicios, m uebles, maquinaria 
t.t,) y equipo de transporte 86 • . 030 CREDITOS DIFERIDOS 
Menos depreciación acumulada 176.702 Intereses cobrados por 
687.328 adelantado 13.250 
747 .328 725 . 118 
CARGOS DIFERIDOS CAPITAL 
Gastos de organización 37. 7.0 Capital social ( 1 . 500 acciones 
Menos amortizac ión acumulada 3 . 774 de $ l. 000 . oo c/u. ) 1 .500. 000 
Tal' AL CARGOS DIFERIDOS 33. 966 Utilidad del ejer cicio(supera-
Tai'AL ACTIVO 2.496.712 vit . ) 271. 594 
====== ===-== TOTAL CAP ITAL 1. 771. 594 
TOTAL PASIVO Y CAPITAL 2.496 . 712 
-- ------- ---
EMPRESA ABC 
ESTADO DE RESULTADOS DEL lo . DF: ENER O 
31 DE DICIEMBRE DE 1970 
Ventas totales 
Menos : Devoluciones y descuentos 
s obre ventas 
Menos : Costo de Ventas 
Utilidad Bruta 
Menos : Gastos de operación 
Gastos de venta 
Gastos de administración 
Gastos Financiero s 
Utilidad de operación 
Md.s : Otros produc tos 
378 . 832 
104.480 
6 . 000 
Utilidad antes de impuestos 




3 . 45 6.000 





41 9. 568 
147. 974 









-- --- --- ----
1 ----l 
INDICE FORMULA CALCULO ESTANDAR E VALUACION 
1. Solvencia Activo Corrient_e 1 . 715 . 41 8 = 3. 3 Mínimo 2 Muy bueno 
Pasivo Corriente 511.868 
2. Liquidez Activo Líquido . 715 . 418- 649 . 349:; 2 . 1 M!nimo 1 Muy bueno 
Pasivo Corriente 511 . 868 N 
Pcl o -3 . Inventario a capi- Inventario 649.349 = o. 6 Mínimo 1 Muy bueno o 
tal de trabajo Capital de Trabajo . 715 . 418 - 51 1 . 8 6 8 Q; 
...l 
4 . Período de Cobro Cuentas a cobr a r x 365 907 . 549 X 365 = 96 90 días Regular 
Ventas Netas 3 .456. 000 
~-------------- ~----------------- ------------------ ~------------ ------------ 1----,.-· 
5. Deuda Pasivo Total 725 . 118 = o. 3 Má.ximo 1 Muy bueno 
t..:> 
Activo Total 2.496 . 712 
(.11 
~ 6. Pasivo Corriente Pasivo Corriente " 511. 868 Mf..ximo O. 5 Bueno = o. 3 -
a Ca pital capital Contable ~ . 496 :71 2- 725 . 118 u :S 
rx1 
7 . Activos fijos a ca- Activo Fijo 747. 328 =o. 4 Mh.imo 1 Muy bueno > -pital contable Capital Contable 2. 496. 712 - 725. 118 z 
-------------- ---------------- ------------------ ------------ ... ----------- ----- --
8. Velocidad de efec- Ventas Anuales 3. 456.000 = 21. 7 Mínimo 6 Muy bueno 
tivo ~fectivo y Equivalentes 158 . 520 
Q 
9. Rotación de Inven- ~osto anual de Ventas 2 . 560. 320 ... = 3. 9 Mínimo 3 Bu eno ~ -tarios [nventario Promedio 649. 349 > -E-4 
u 
10 . Rotación de acti- Ventas Anuales 3 . 456 . 000 = 4.6 Mínimo 3 Bueno < 
l vos fijos Activos Fijos 7 4 7. 328 --- ---- ..___ ..__ - . 
11. 1 Margen de Opera- 1 t¿tilidad de Ope r aci ón 1"16, 3bo X 1 OU : 12 871. 1 :V:!nimo 12% 1 Bueno 
1 
• ,•O 
ci.~n Ingre s o s :\ e to s 3 . 456 . 000 
12. 1 Mar gen Neto t;tilidad neta (.!~ués imp) 271.5 94 X l OO 1\.'! L'limo 8111. l r.J) = a"' ~u en o úl Ingre sos Netos 3.456.000 ~ <t: o ..... 





la Inversión Capital Contable . 49 6 . 712 - 72 5. 11 8 ~ ...... ...., 
: = = = = :! = :: = = = = = = = = = = = ; = = ; = :'!; ::; = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ; :: = :;:! = = = = = = = -= = = = = = = = = = = = = = = = =""= = = = = = = = = = ::: = = = = = ------- ------ - ------ ·- - ... -------- ----- ------ -----
CONCLUSIONES 
l . Excelente capacidad de pago a corto plaz:>. 
2 . Cuentas por cobrar ligeramente demoradas ; pudiera recomendarse un análisis de estas cuentas 
de acuerdo a las fechas de vencimiento . 
3 . Muy buena ca pacidad de pago a la rg:> plazo. Sin embarg·:> , debiera estudiarse la posibilidad de 
n ivelar la empresa aprovechando más los c rédLtos para amt>liar las operaciOnes. las c.lndicio-
nes lo permiten . 
4. Alt a ef icacia en el uso de los recursos y muy buen rendimiento derLvado d~ las ventas y espe -
e ialmente de la m versión . 
C . Análisis horizontal o comparativo 
El análisis horizontal es un complemento pr á cticamente indis-
pensable del análisis interno, ya que set1ala las tendencias sig-
nificatívas que ocurren durante el transcurso ~el tiempo . 
Consiste en la comparación de los diferentes !ndices, obtenidos 
de e stados financieros correspondientes a perrodos contables 
consecutivos, ya aean mensuales, trimestrales, anuales, etc . Es 
recomendable que estos estados Ae preparen en fechas corr e spon-
diente s , es decir, el mismo d!a de cada m es o el mismo mea de 
cada ano, para que la comparación sea consistente. 
El uso de porc entajes para cada rengl~n de los informes contables 
(estado de rendimientos. balance, etc), facilitará s u anál isis. 
En este análisis, debe observar se el comportamiento y las tende!!. 
ciaa de los !ndices usados e inclusive, si fuere posible, comparar 
e stas tendencias con las correspondientes a la competencia y a te!!. 
dencias est'-ndar especrficas de ese tipo de empresa. En caso de 
ocurrir desviaciones, deben investigarse las causas . 
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Pueden también com¡;ararse estas tendencias con algunos facto -
r es e xternos que ~udie r·an tener in flu encia, tales ~.,; ,) mo · pr~duc ­
to nacional bruto, ~..:recimiento demográfico, ing reso yer cátJila , 
rndices económicos, etc. 
D. Otros i:ndiccs 
Además de los indices finand e ros ya com e ntados, ex is-
ten o tros rndices tan to de carác ter financ1ero como admi 
nis t rat tvo y técnico , a 1)llcables a diferentes áreas func iC?_ 
nales de la empr esa, tales c omo: relacion es indu striales, 
ventas , lH·oducción, e tc. estos rndices constituyen una 
herramienta val iosa ¡.>ara la a dministración , ya que repr~ 
sentan estándares comparattvos e s~ecrfico s para una e m -
~ resa . 
Se incluye a contmuaci~n una llsta df' los más usual es . 
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INDlC ES F[N/\ NCi r..; HQS 
l • Indic e de rentabilidad gl:>bal 
lrg = utilidades netas 
lotaJ a ctivo 
2. JndLc e de eficiencia comerci.a.l y financiera 
Jec f ., ~~s nelas 
t.')tal activo 
3. Indi c e de independencia 
li pasivo fijo 
pasivo total 
4 . [ndice de capital ci rculante 
lec .. a c tivo ctrculante - t>as ivo circul~ 
activo c irculante 
5. Indice de pago ( dras) 
Ip - c~entas _eor pagar x...1.2É 
compras 
6. lndice de costo ¡.>or hora trabajada 
Ic/h = total gastos 
horas t rabajadas 
7 . [ndice de pasiv1 a activo 
Ip/ a= pasivo total 
activo total 
8. Indice de intereses a largo plazo 
Iilp , !_~eses deuda a largo plazo 
pas ivo a largo plazo 
9. lndice de util idad a intereses 
utilidad antes de intereses 
Iu/ i ::: ---·----
intereses deuda a largo plazo 
1 O. Jndice del costo de mantenimiento 
Icm = ~sto ma~miento y repa raciones 
activ~ fijo (neto) 
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INDIC ES A DMlNlS.!..K/\TIVOS 
L. Indice de ~obertura de mater1as f)rimas (dfas) 
Icm¡.> ., _m~i..!,.materias primas x 360 
compras 
2 . Indice de eatabllidad de clientes 
re e = total el ientes 
clientes nuevos 
3 . Indh:c de penet r ac ión de ven tas 
lpv ventas 
mercado potencial 
4 . 'o de mano de ob ra directa 
o/omod = man:> de obra di r ecta x 100 (horas) 
total de horas trabajadas 
5. Indice de mecanización 
[m = valo r de l equip~ 
mano de obr a directa 
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6. Indice de empleados a jefe s 
le/ j = No. de empleados 
No . de jefes 
7. Indice de sueldos de empleados a jefes 
Ise/j = sueldos de empleados 
sueldos de jefes 
8. Indice de sueldo promedio por persona 
lsp/ p = total sueldos 
total personal 
9. Indice de rotación de personal 
lrp = ~O, de personas que se retiraron O trasladarOll, 
total personal 
10. Indice de costos de distribución 
Icd = costos de distribución 
v entas 
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11. lnpice de c~stos de publicidad 
l cf) = costos de publicidad 
ventas 
4~ 
HI GENERALIDADES SOBRE COSTOS ----------------------------
El sistema de contabilidad de cos tos de una empresa debe 
satisfacer las necesidades, tanto de la contabilidad financi~ 
r a como de la contabilidad administrativa . 
Los objetivos de la contabilidad de costos son mtUtiples, ya 
que e stán a sociados al producto o serv icio, a la planeación, 
al control, etc. Generalmente el sistema de contabilidad de 
costos se estructura de manera que varias t ransacciones 
de costos puedan sumarizarse en diferentes fo rmaé, de a-
cuerdo a los requerimientos de las distintas áreas de la 
empresa. 
A . Costos reales 
1. Costos de órdenes de tr abajo 
El método de órdenes de trabajo esencialmente 
registra lOS COStOS' para cada trabajo frsicamen-
te identificable, ya sea que el trabajo involucre 
una unidad (una calaera, una casa, ~te) o un lo-
te de unidades idénticas comprendidas por una 
orden de producción (1 0 automóviles, 1000 libros 
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impresos, etc). Es te sist~:n a :-egiet::-a los diferen-
tes costos en una. hoja de costos y obviam~nte pre-
senta cifras units.r ia.s más definidas , aunq ue el B~,!!. 
tema es laborioso . 
2. Costos por proceoo 
El método de costos por proceso r egistr a todoa los 
costoo de un pe rfocio pa t.·a, tcd~s l oo proc':.1c~os fabrJ. 
cados dur ante ese per to d0 . Z s t\.n mttodo r.1áa Ei.o -
plificado pero menos ex?..cto y se aplica en fábricas 
que procesan un solo producto (~emento , 6.cido sul-
flirteo, etc), o un grupo de productos homogéneos 
(zapatos, cepillos de diente~. etc). El costo total 
de fabricación se divirle entre el n~mero de produ~-
tos fabricados durante ese periodo y se obtiene el 
coato unitario; deede luego que el material en proc_! 
::;o \ectbe W" tratamiento difé :""ente p'?.ra convertirlo 
a una base coml1n . 
B. Costos incli.rectos ..;;;..;;..;;;;.;;.--.....-.-.=.--
No están asccindoa c:r e d amente con loa p:rr;~uc ~cs que: 
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se fabrican. Incluyen todos los cos tos de p roducción 
distintos de los clasificados corno materia p rim a di -
recta y mano de obra directa, es decir, conce¡)tos ta -
les corno depreciación, sueldos de supervi sores y de 
personal indirecto (almacenistas, inspectores de inge-
nierra y control de calidad, mecánicos de rnantenirnien_ 
to, etc), materiales lndi.rectos (lubricantes, materiales 
de limpieza, etc). servicios (agua, vapor, energra elés_ 
trica, etc ), prestaciones soc iales, etc. 
'!?ara calcular las cuotas de costos indirectos general-
men te se acude a la c lasificación de •'cen tros de coa -
.!.2!:' o sean áreas de fabricación con diferentes carac-
terrsticas; en el caso de una fabrica de botellas se po-
drran definir como centros de costos a las áreas de 
mezclado, hornos, moldeo y templado . 
La asignación de las cuotas de costos indirectos se hace 
en función de una actividad, como puede ser horas- má-
quina, mano de ob ra directa, costo direc to del producto, 
etc . Lógicamente la s medidas de actividad pueden va -
riar de acuerdo al centro de costos de que se trate y 
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usarse en forma combinada • 
.En ·cualquier perroda, los costos indirectos reales 
pueden ser mayores o menores de los asignados de 
acuerdo a la (s) medida (s} de actividad establecidas; 
en estos casos las vartaciones generalmente s e car-
gan a resultados en el estado de pérdidas y ganancias. 
Debe reconocerse que los costos indirectos son apro-
ximados y tienen un carácter bastante subjetivo; esta 
consideración es importante especialmente cuando 
s e utilizan como una de las bases básicas en la fija-
ción de precios de venta. 
Costos estándar 
A diferencia de los costos reales r ecién discutidos, 
los costos estándar son los costos en que .~e iricu -
rrirse para la fabricaci~n de un producto. 
Puesto que el costo de fabricación está integrado por 
tres conceptos: materiales directos, mano de obra 
directa y costos indirectos, las variaciones ocurrí• 
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das entre los costos realef? y los estándar se clasifi-
can en tres categorras correspondientes a Los tres 
elementos mencionados. 
Rl sistema de costos e stándar es mas simple y re -
quiere menos 1.rabajo qtre- el sistema de costos reales, 
además produce los mismos costos para unidades rr-
sicas tdenticas de producción. De acuerdo con su na-
turaleza, constituye una base más sólida para fijar 
el precio de venta y provee un mecanismo para veri -
ficar la eficacia de las operaciones, a través del aná-
lisis de las variaciones, indicativo de buenos o malos 
resultados. 
Puede usarse parcialmente , es decir, apllcándolo só -
lo a materiales directos , a mano de obra directa, a 
costos indirec tos , o a dos de estos tres conceptos. 
Las variaciones entre la realidad y el estándar se a -
plican generalmente a resultados . 
E s muy importante que los estándare s de cos to se 
establezcan con carácter r ealista. 
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). Contabilidad de costos como control 
Pára efectos de control, el objetivo es registrar 
co1tos controlables por cada cen tro de costos (o 
de responsabilidades) . 
Para este propósito, deben adecuarse o segmentarse 
los centros de costos en centros de responsabilidades 
identificados con á reas de p roducción a cargo de un 
supervisor. 
En función de lo anterior, deben clasifi carse los cos-
tos en controlables y no con trolables, de scomponién-
dolos en elementos pequen.os. 
· Como costos controlables podem.os consider a r ent r e 
otros a loa siguientes : materiales directos, mano de 
obra directa, desperdicio de materiales, servicios, 
etc. 
Como costos no controlables incluimos ttpicamente 
a la depreciación . 
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-
El supervisor de cada área de responsabilidad es 
evaluado parcialmente en fun ción de los costos con-
trolables correspondientes y desde luego es inform~ 
do de los no controlables. 
E. Costeo directo 
t:s te sistema de costos tiene un enfoque diferente de 
los sistemas convencionales. y está siendo adoptado 
cada dia por un mayor número de empresas . Consi-
dera como ''costos d irectos'' sólo a aquellos que va-
rran conforme a las variaciones en el volumen de 
producción. es decir. toma en cuenta dnicamente a 
los costos variables. 
Sólo lo s cos tos variables se cargan al produc to, con-
siderándose los costos fijos o sea en los que se incu-
rre a cualquier volumen de producción , como gastos • 
..121 resumen, los costos fijos s e tratan como gastos 
de operación asociándolos con el hecho de estar en 
la empresa, más bien que con las unidades espec!fi-
cas de productos manufacturados. 
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El margen de utilidad obte nido del costeo directo es 
diferente del correspondiente marg en r eportado por 
el costeo convenciona l , const ituye ndo una muy buena 
base para decisiones internas; sin embargo, es nec! 
sario elaborar estados de costos convencionales pues 
éstos integran parte de--i~s estados financieros que 
se publican r egularmente . 
El costeo directo es el e xtremo de diferencias de o -
pinión acerca de cuáles costos son aplicables al e r o-
dueto y cuá.les aplicables al eerfodo. 
F . Costos fijos , variables y semi variables 
A continuación s e hace una definición y ejemplariza -
ción de cada uno de estos tipos de costos : 
1. Costos fijos (n'J variable s) 
Son constantes independientemente del volumen 
de actividad. Ejemplo: depreciación, impuesto 
predial, sueldo s de supervisores, etc. 
SJ 
2 . Costos variables 
Varran directa y proporcional mente con el volu-
men de actividad. Ejemplo: materias primas, 
energ!a elt!ctrica, etc. 
3. Costos semivariables 
Varran de acuerdo al volumen de actividad pero 
no en forma directamente proporcional • .Ejem-
plo: mano de obra indirecta. mantenimiento, 
etc. Puede dividirse en una parte fija y una va -
riable . 
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IV INTRODUCCION A LAS FINANZAS 
La función de financiamiento está orientada a proporcionar 
los fondos que necesitan las empresas, bajo las condicio -
nes m ás favorables y en función de los objetivos estable-
cidos. Además, debe buscar la máxima efectividad en la 
utilización de los fondos. 
Las finanzas se relacionan con todas las áreas de la em -
presa, de ah! que prácticamente todas las decisiones que 
se toman en la empresa tienen un reflejo financiero. 
A. Rendi miento sobre la inversión 
La r a zón fundamental de ser de la mayorra de las 
empresas es generar para loa duenos las mayores 
utilidades posibles de acuerdo a la inversión que ha-
cen en la empresa, aunque se reconoce también que 
existen responsabilidades hacia los empleados, los 
consumidores y la comunida d. 
Para ilustrar lo anterio r supongamos un empresario 
q ue ha establecido dos negocios (A y B). y eatá rev!_ 
sando s u progreso . 
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A B 
Inversión 5 00 . 000 100. 000 
Utilidad anua l 50 .000 25 . 000 
Rendim iento de uti li -
10% 25% 
dades / inversión 
Se considera una m ejor inversión la correspondiente 
a l negoclo ' 'B' ' . 
La medida del rendimien to sobre la inve t·sión es el 
rndice básico para medi r la productividad de una em -
presa y e s herramienta valiosís ima en la toma de de-
c isiones de carác ter financiero. ya que reconoce e -
s enc ialm ente el va lor del capital . 
1 . Me'todos de cáculo 
,-.J r endi miento ~obre la in vers ión puede s er l1-
tU m ente calculado en t~rm i.no s del rendimiento. 
tan to sobre l a inv ersión total de la e mpresa (ac -
tivo total). como sob re aquella pa rte de sus re -
c ursos totales que corresponde a la a_eo r tación 
de los duetios {capital contable) . 
c. : , , ), 
Podemos ilustrar lo anterior por medio del 
s iguiente ejemplo : 
Supongamos una empres a ' 'X ' cuyas cifras cor re!!_ 
pondie n tes a la operación de doo a nos son : 
Empresa ''X'' Ano 1 Ano 2 
Activo total 400.000 600.000 
Ventas netas LOCO. 000 ! .200.000 
Uti lidad neta despuéu 
10.000 48 . 000 
de im puestos 
Para calcular el rendimien to de l a inversión con 
bal3e en el activo total (R i/ a) s e ü til i:la la s iguie!! 
te fórmula : 
R i/ a = utilidad ne~a x 1 OC x 
ventas netaA 
~--, 




t"o tación del activo 
A l'io 1 
R i/ a " !Q. 000 1-: lOC X 1 . 000 3 000 = 4% X 2.5 = 1~ 
l. 000. 000 400.000 
Ano 2 
R i / F1 = !!h.QOO X 100 X .,L.200.000 = 4'/o X 2 = ~ 
1 . 200. 000 aoo .ooo 
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El r endimiento sobre el activo se redujo de 10% 
a 8%, reflejando una utilización menos eficaz del 
activo . 
Para elevar el rendimiento sobre el activo básic~ 
mente e.xisten do&-9arninoa: 
l . Inc rementar el % de utilidad sobre ventas 
2. Aumentar la rotación del activo 
En otras palabras aumentar las ventas (conserva!!_ 
do el o/o de utilidad) en proporción mayor al aumel.!.. 
to del activo . 
Calculemos ahora el rendimiento sobre la apo r ta-
c ión de los duenos, es decir , sobre el actlvo total 
menos el pasivo total , o sea sobre e l cae ital conta-
!2.!.!. (R i/ e). 
Volviendo a la empresa ''X'' supongamos que ésta 
no tenra deudas en el primer a no y que todo el ac -
tivo fue suministrado por los duel'io s . El rendimien 
to sobre la inversión de los duettos fue igualmente 
de lOo/o . Suponemos ahora que en el segundo ano 
tenemos las mismas cifras , pe ro que $ 200.000 de 
los fondos aportados fu eron generados por un p r és 
tamo a un interés anual de! 10%. T endrramos las 
siguientes cifras : 
Emeresa X Al1o 1 Ado 2 
Activo total 400.000 400 . 000 
Ventas netas 1. 000 .ooo 1.000.000 
P asivo total 200 . 000 
Utilidad ne ta 40 .000 36.000 
Intereses 4.000 
R i/ c 10% l!! 
Calculando el rendimiento sobr e la inve r s ión co-
rrespondiente a los duenos tendrtamos para e l 
segundo ano: 
R i/c = 36,000 X 100 X 1.000.000 = 3 , 6-Jb x 5=,!!! 
1.000.000 ( 400. 000- 200. 000) -
Se incrementó el rendimiento sobre la inversión 





• -t . ... 
A continuación se incl uye una ffr4fica que equilibra el 
~:aplt~ de la empresa con el capital ajeno. 
.,. 
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Se determinó el punto de equilibrio ''E''. el cual estable-
ce el máximo de capital ajeno que debe aplicarse a las 
operaciones de la empresa, sin que ést3 re¡.>orte pérdi -
das. 
~ ·J 
Debe buscarse un equilib rio óptimo entre el financia-
miento y los riesgos financieros co rres pondientes, re-
conociendo el impacto de la r elación deuda/ participa -
ción, es deci r. pasivo/ capital. 
2. Si1tema de gratficas Duponl 
La empresa Dupont ha elaborado un sistema grátlco 
para calcular, controlar y analizar el rendimiento de 
la inversión, considerando b'sicamente el control de 
co1t01 y la rotación de todo tlpo de activos. E l enfoque 
e s usar al !ndice de rendimiento de la inver sión como 
punto de partida e ir hacia atr¡ls analizando por etapas 
cada concepto y cada á r ea cr rtica de las operaciones. 
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- Inven tarios 
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( 1 ) 
[ ll: :: r i•h>s 
Punto de equilibrio 
Es necesario establecer el pun to de equilibrio , o sea el pun-
to en el que a c ierto volum en de producción o ventas, la em-
presa no gana ni pierde. Esto es particularmente importante 
en la planeaclón de expansiones o nuevas empresas . 
Se utilizan los costos clasificados como fijos y variables y 
se ca lcula el punto de equilib rio correspondiente a un cierto 
volumen de actividad. 
Puede usar se !Jn m étodo gráfico y uno algebráico. 
1 . Método gráfico 
Supongamos que tenemos los siguientes datos: 
Costos fijos = $ 40 .000/ ano 
Costos variables= $1.20/ unldad 
Ventas = $2 .oo/unidad 
correspondientes a una actividad de 140.ú00 unidades 
producidas y vendidas. 
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..; .. ,.;<ti bl•• 
Antes de llegar a las 50.000 unidades la empresa reporta 
pérdidas, al llegar a las 5O. 000 unidades (punto de equili 
brio) la empresa no pierde ni gana, al sobrepasar las 
50.000 unidades la empresa empieza a obtener utilidades; 
todas estas consideraciones para una actividad de 
!!Q.:_OOO unidades producida s y vendidas en el atio . 
2 • Método algebráico 
De acuerdo a las cifras unitarias usarramos l a siguiente 
fórmula: 
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r --- donde: 
1' V 
1' .; - punto de c q u i li b r i0 (unidades) 
F l!OSl i)S fij ') H ( $ ) 
P =- p recio de ve n ta ( $ / uni dad) 
V co s tos varj ah lcs ($/unidad) 
Sunlitufrnos loA valor·cs c.lcl problem<l. a ntcl·ior: 
40 . 00 0 5 0 .000 unidades 
2.oo - l. 20 
l'uedc c al c ul ar s e larn b i ó n e l pt m lo de e qu ilib r io a base 
el<: c ifr·a f" an uales p :) r m e dio dE! la s ig u ien te fó nmtla: 
do n tJt' · 
F 
- y_ 
S V - co sto s variahl P.s ( $ ) 
S - venta s ( $ ) 
¡> 1•: : 4 o • 000 4 0. 0 00 
1' J·: 
l - 1. 20 X 140. 000 
2 . 0 '> X 14 0. 000 
l - 1 () 8 . 000 
2 80 . 000 
5 0 . 000 umdades 
' , .., 
- $ lOO . 000 
~L Ni vt!ladón operac ional 
Los costos fijos pueden usarse para mvelar la s utilidades 
~-ste efecto de n ivelación lo a,n·eciam ~>s en la s iguiente 
i1ustraci6n co r respondiente a tres empresas que trabajan 









~presa Punto de equilibrio Utilidad al má 
-.lEnidades) ximo de actividad 
A 50.000 $ 56 . 000 
B 40 . 000 40. 000 
,., 60 . 000 60 . 000 ..... 
I J~ 
~eres:t ' 'A' ': Tiene una cantidarl nor!Da de cos tos 
fijos. Punto de equilibrio y utilidade s no:-rnalea. 
EmEresa ''B'': Tiene costo s fi jos ba jos debido a su 
operación poco automatizada . P unto de ~nilibrio y 
utilidades bajr.s. 
Empresa ''C'': T iene altos costos fijos ya q te su oper.!_ 
ción está muy automatizada. Punto de equilibrio y utill 
dad es altas . 
Al aumentar los costos fijos s e reducen loa costos va-
riables y generan una utilidad ma12r. 
La magnitud de los costo s fijos r~!lejan la tecnoloKra 
de la empresa y la estabilidad de lac ventas, e s decir, 
cuando se prevean unas ventas estables en los p róxi-
mos anos, puede automatizar se la planta, elevando los 
costos fijos y reduciendo los variables, con el conse-
cuente incremento de utilidades. 
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4. Aumento de la eficiencia de renduni('n tn 
}'>cinten c ua lro form o.s de aumentar la ulil tdarl C'!e una --
Cm !Jl' C R:l.. 
~Disminui r los c ostos fijos 
(.()()0 
l>) Aumentar el precio unitas,!o d~e_!ltas 
1 0?0 
rf 11 ,-,•a Ltn• d 
Li t! 
C~,¡ t o Tol:•l 
e) Disminuir los costos variables 
J 
vt,·, ;.,¡.,j 
1?• t vd 1 
ut;t,-d~d 
} 14-'•~'""•' 
no~t1'1 • l. :-n.,., .,J.,I 
e. 6 1:. / o l-.. 1 
d) Aumentar el volumen de actividad 
IOOD 
1.1 ti ,,·.J.: d 
/le to~. 1 
Estas posibilidades pueden emplearse por ae1larado 
o en forma combinada, pero al modificar una de e -
llas siempre deben estudiarse los efec tos de esla 
modificación sobre los otros fac to res. 
e) Grado de ventaja d e ~ración 
Supongamos que deseamos a umentar .ta producc ión; 
nos encontramos con dos situaciones segl1n la siguien 
te tabla, una de ell as correspondiente a l as condicio-
nes actuales ( 1\) y la :>tra a la~ planeadas (B) . 
A !t 
Unidades a $1.oo c/u. 80 88 
Ingresos 80 88 
Costos fijos 30 40 
c,)stoe variables 40 34 
Costos totales 70 74 
Utilidad 10 14 - -
Las utilidades aumentaron de 10 a 14. Calculamos el 
grado de ventaja de ')pe rac ión (G vo). 
G vo :- % incremento util~dad 
% incremento actividad 
Mientras mayor sea e l va lor del g rado de ventaja, l a 
operación será mejor . Un grado de ventaja negativo 
rechazará automáticamente l a po sibilidad de a.umen-
tar el volumen de la actividad. . -· 
5. m tajas y limitaciones 
<U_ Ventajas 
La técnica del punto de equilibrio es una h erramienta 
valiosa en el estudio de las r e laciones entre vol um en, 
precios y costos. por lo que constituye un ins trumer.!o 
lltil en la estructura de precios, control de costos, pl~ 
neación de utilidades y en la toma de decisiones de CC!,. 
rácter financiero. 
b) Limitaciones 
l. El diagrama supone que la compad!a vende un s olo 
producto . En el caso de venta de varios productos, d,!t 
ben hacerse diagramas individuales. 
7 0 
2. El diagrama no considera que al cambiar alguno 
de los facto res que aumentan la u~ilidad puede dis-
minuir el capital contable, por consiguiente debe 
complementarse con el cálculo del rendimiento de 
la inversión. 
e. Cas:> de estudio 
Datos: 
Ventas ne tas (1.250.000 pzs . a $4 . oo c / u) $ 5.000.000 
Utilidad neta 400 . 000 
Costos Costos Costos 
Concepto Fijos Variables Totales 
Materiale s 1 .000.000 1 .000.000 
Mano de ob ra 1 . 400.000 1.400.000 
Costos indirectos 1.200.000 400.000 1 . 600 . 000 
Gastos de venta 200.000 150.000 350.000 
Gastos de a dmon. 200 . 000 50.000 250 . 000 
-







1. Construir un diagrama de punto de equilibrio 
2. Calcular algebrti.camente el punto de equilibrio 




" " -.. 
' 
PE = _F....__ 
1 - V 
S 
= 1,600.000 
1 - 3 . 000. 000 
5.000 .000 
= 1.600.000 :: 
1 - 0.6 
PE = !4.000, 000 = 1.000 . 000 unidades 
4 .oo $/un idad 
Comentarios- : 
$4.000.000 
l. Las utilidades representan apenas el 8., de las ven -
tas, son relativamente bajas. 
2. El punto de equilibrio (1. 000.000 unidades) está 
situado en un nivel del 80% sobr e la ac tividad to tal 
(l. 250 . OPO), lo cual puede ser peligroso en el caso 
de una fluctuación negativa de ventas. 
3. Debiera tratarse de aumentar la utilidad de acuerdo 
a los métodos dis cutidos en este capnulo, lo que m_! 
jorarra también la ubicaci ón del punto de equilibrio . 
>. De,2rec iación 
La depreciación es el demérito que sufre el a ctivo fi jo 
con el transcurso del tiempo, por lo que puede consi -
derarse com o un gasto . 
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Hay valores má.s o menos ,ceptados como trplcos que 
se refieren a la vida \ltil del activo fijo: 
Maquinaria y equipo 
Equipo automotriz 
Edificios y cortstruccian.U 






La provisión que se hace para depreciación permitirf. 
reponer el activo fijo al término de su vida dtll . 
Existen varios métodos de d~preciación, b'sicamente 
tres: 
1. Método directo o de l!nea recta 
Es el método tradicional y consiste en dividir el 
valor del activo fijo entre el ndmero de anos de 
vida dtil , depreciando la misma cantidad cada ano. 
Asr la maquinaria se depreciarla a una rata del 10'-
anual ( lO anos). un automóvil al 20'- anual {5 anos) , 
y una casa al 5~ anual (20 anos). 
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' . Método del tanto por c iento fijo sobre el saldo 
decreciente 
Generalmente s e usa un porcentaje de depreciación 
equivalente al doble del porcentaje q ue se usarra 
en el método de l.Cnea recta, el cual se aplica al 
saldo del activo no depreciado. 
Durante el t.>roceso de del>reciación, puede cam -
biarse al m étodo d irecto para el sal do no deprec~ 
do. 
J. Métod~ de la suma de los ndmeros d!gitos de lo a 
al'\os de vida del a ctivo 
La cantidad que puede tomarse como depreciación 
en cada a l'lo se establece me diante e l uso de una 
fracción o quebrado que se aplica al valor origi -
nal del activo. :n este quebrado el numerador r~ 
pres enta el número de a l'\os de vida litil que le qu~ 
dan al activo, y po r ello ca m bia cada ar\o. El de -
nominador eara todos los ar\os es el m1mero que 
r epresenta la suma de los dígitos de los al'\os de 
vida completa del activo. 
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Asr para una máquin a. c on vida \ltil de 10 anos, el 
denominador s e ri'a· 
1 + 2 + 3 t 4 + 5 + 6 + 7 ' 8 + 9 + 1 o ::- 55 
4. ~ompara-ción de l<m"'tres métodos 
Rupongamos un tJroceso de depreciación de un 











....,¡ Octavo ano ....,¡ 
Noveno a no 
Décimo ano 
Método directo tipo 
10, 
Tanto por ciento f!_ 
jo sobre el saldo 
dec reciente tipo 20'-
Suma de los m1meros df-
gitos de los aaos de vi-
da del a e ti vo 
Deprecia - Costo no d! Depreciac. Costo no Depreciac . Costo no 
ción perm!_ preciado al permisi - depreciado Tipo permisible depreciad< 
sible final del ar'to ble al final al final 
del ano 
h- 200 .000 200.000 
20.00 0 180.000 40.000 160.000 10/ 55 
20. 000 160.000 32.000 128 .000 9/55 
20.000 140.000 25. 600 102 . 400 8/ 55 
20 . 000 120.000 20.480 81. 920 7/55 
20.000 100 .000 16.384 65 . 536 6/55 
20.000 80.000 13.107 52 . 429 5/ 55 
20.000 60 . 000 13.107 * 39.332 -:r 4/ 55 
20.000 40.000 13.107 26 . 215 3/55 
20 .000 20.000 13.107 13 . 107 2/ 55 
20.000 o 13.107 o 1/55 
* Se hizo un cambio del método del tanto por ciento fijo sobre el saldo de-




32.727 130 . 909 
29 .09 1 101.818 
25.455 76 . 363 
21.818 54.545 





5. Consideraciones generrues 
Los dos Oltim-:>s métodos o frecen sobre e l primero 
la ventaja de tener más fondos a s~ dispo sic ión, 
temprano más bien que tarde , por lo que se prefl«L 
ren . Ademá.s, generalmente ofre cen beneficios fi~ 
cales. 
Inexplicablemente muchas empresas siguen aferra -
das todavra al método directo. 
Puede aplicarse un método de depreciación para 
fines internos de la empresa y otro para fines fi s_ 
cales o legales. 
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V. CORRELACION Y REGRESlON 
.c;s una técnica estadfs t ica muy útil para pronoAticar a largo 
plazo, con base en los datos his tóricos. 
Se basa en la relación (o correlación estadrstic<\) que puede 
existir entre el factor que quer emos pr onos ticar (venta s to-
tales de la empresa) y otro u otros fac tores QUe puedan tener 
relación con él (producto nacional bruto, crecimiento demo -
gráfico, etc. ) 
Si la variable se relaciona coh un sólo fac tor , e l método se 
llama ~rrelación simple y si se relacionr~. con var ios facto-
r es, s e llama correlación mllltiple. 
Dependiendo de la cantidad de datos históricos que se ten -
gan. podrán pronosticarse uno o m á s perfodos fu~urcs . 
Puede usarse un método gráfico para el ca1culo . Supongamos 
que un fabricante de llantas piens a que la manufactura de au-
tomóviles puede tener influencia sobre sus ventas de llantas. 
Investiga las ventas de automóvile s en los lll timos at\os y 
las relaciona gráficamente con sus venta s en esos mismos a-
nos, para producir asr un ''diagrama de dispersión'' . 
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y 
ventas de llanta 




ventas de aulomóvile s 
(variable independiente) 
X 
Traza una lrnea que represente el p romedio de los puntos tra-
zados pa r a cada a no, los cual e s se pr odujeron eon el va lor de 
las venta s de a utomóvile s (X) y el correspondiente valor de 
las ventas de llantas (Y) en el mismo a no. Esa lrnea que puede 
ser recta o no, s e llama ''ll'nea de regresión''. 
El método algebráico se apoya en l a ecuación de la lrnea rec-
ta: 
Y= a+ b X donde : a == ordenada de origen 
b = p endiente de la recta 
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Este método se llama ''de los mínimos cuadrados'' y consis -
te en lo siguiente: 
Se obtiene p rimero el porcentaje de correlación: 
r = (NV{Y) - (~X n) 
jUNrY2l- tFl1 GNn-2¡- t~x¡ 2) 
donde: 
r "' coeficiente de correlación 
N= No. de observaciones históricas 
X = variable independiente (ventas de a utom óviles) 
Y = variable dependiente (ventas de llantas) 
Se considera bueno un coeficiente de correlac ión de 70o/o o 
mayor, o bien de 70o/o o menor en el caso de correlación 
inversa. 
Se calcula después la ordenada de origen: 
a :: {%X2 P'~ - CniXY) 
NSX - (~)2 
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A continuación se cal cula la pendiente de la Hnea de regresión: 
b ::; (NEXY) - (g H> 
Nl'X~- (n) 
Y para finalizar se determina la ecuación correspondiente 
a la 1 !nea de regresión. 
Debe mencionarse que este método de los m fnimos cuadrados 
tiene también gran aplicación en el área de costos. 
A. Caso de estudio 
Una empresa industrial piensa que sus ingresos pueden 
tener relación con la cantidad de vendedores que tiene. 
Recopila la información histórica correspondiente a 4 
at'ios y forma la siguiente tabla· 
X .: No. de vendedores 
Y :: Ingresos en millones de pe sos 
N · 4 at\os 
An.os X 
1966 2 4 8 4 
1967 4 8 32 16 
1968 8 16 128 64 
1969 12 30 360 144 
N=4 26 58 528 228 
Se calcula primero el coeficiente de correlación 







r = ~( 4r=x5=2=8=) =-=(=2=6 =x=5=8=) ===============-- = o. 99 
Jrr4 x 1236) _ (58)~ G 4 X 228) - ( 2 6)~ 
La correlación entre el m1rnero de vendedores y las ventas 
de la empresa es muy alta, ya q ue equival e a l 99 0/o . 
Calculamos ahora la ordenada al o rigen y la pendient e de 
la Unea de regresión. 
a :: {!X2 ~Y) - (IX¡XY) 
(NI.X 2) - (i X) t. 
a =- · (228x58)-(26x528) '!: ( - 2 . 2) 
(4 X 228) - (26)2 
b - (N·t XY) - CI:XJ.Yl 
(N'I:X2) - (IXl2 
b - (4 X 528) - (26 X 58) 
(4 X 228) - (26)2 
~ 2.56 
Determinamos como ecuación de la lrnea de r egreslól"' la 
siguiente: 
Y "' a + bX = - 2. 2 + 2 • 56 X 
Supongamos que la empresa piensa usar 15 vendedores du-
rante 1970 y desea pronosticar sus ingresos. Substi tuye el 
valor de ' 'X'' (15 vendedores) en la ecuación de la ll'nea de 
regresión y obtlene ''Y'' , o sea el pronóstico de ingresos 
para 1970. 
Y -2.2-+ 2.56X =- - 2.2+ (2.56 x 15) 













- 2 .2 
Podemos trazar también diagrama de dispersión 
correspondiente . 
Y :r -2.2 + 2.56 X 
Si X -= O; Y = -2. 2 
Si X= 10; y = -2.2 + (2.56 X 10) : 23.04 
DIAGRAMA DE DISP ERSION 
L tnea de regresión 
30 35 X 
Dl.be reconocerse que las l:ifras pronosticadas no son 
valores absolutos y que pueden ser modifica das por 
loa administradores, en función de los factores inter-
no• y externos de la empresa; sin embar¡o. constitu -
yen una base confiable en el proceso de planeaclón. 
El presupuesto es un plan expresado en términos cuantitativos, 
es dec ir, es una intención. 
Los términos cuantitativos pueden referirse a unidades de 
venta, unidades de producción, m1mero de empleados, etc. 
Sin embargo, prácticamente todos estos términos h eterogé -
neos pueden consolidarse bajo un denominador coml1n, ~-
nero, lo cual le impr1me al presupuesto un carácter finan --
ciero. 
El presupuesto es la herramienta financiera básica 
Para que un presupuesto sea eficaz, debe coordinarse con 
los planes de la empresa, de preferencia prepararlo simul-
táneamente con el establecimiento de ot>jetivos. 
El presupuesto no es un fin en sr mismo, sino que es un me-
dio para alcanzar los fines contenidos en él. 
l. Objetivos del presupuesto 
a) Planeación: ya mencionamos que el pre s upuesto 
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es un plan que incluye ciertas metas financieras, 
por lo tanto fortalece la pJaneac ión financiera de 
la empresa, tanto a corto como a largo t-~lazo. 
b) Coordinación : La ¡Jr epara clón del ¡.>rcsupu.esto 
inplica , 'com o en roa:l plan, una coorrtinación de 
los fac tores inter nos y cxte rnoR de la empresa. 
e) Control: Siempre que está pr esente Ja planea-
ción asoc Lará a su función gemela o sea el con-
trol, el cual se manifie s ta com o una evaluaci6~ 
de los resultados logrados al compararlos con los 
estándares incluidos en el presupuesto. 
2 . Requerimientos 
El presupuesto, para ser eficaz, debe tener ciertas 
caracter!sticas, las cuales concuerdan ~on aquellas 
a plicables a cualqu ier plan . 
a) Debe prepararse con la pa r t icipación de todas 
aquellas personas que l o ejecutarán, con el 
objeto de evitar resis tencia s 3 la imposición. 
b) Debe ser realista de acuerdo a las capacidades de 
la empresa. ya que establece cs t:inctares d e eva -
luación. L0s estándares derna,:;iado fáciles limi-
tan el desarrollo de la empresa y l o~ mu'r' di frci-
les crean desconfianza y pueden r:.~cequ ilib ra r 
las asignaciones y recursoe finau cicros dentro 
de la empresa. 
e) Debe ser flexible , es decir, adaptable a ci r c uns-
1 
táncias especiales y a cambios de las operaciones 
d la empresa. derivados de efectos análogos s u -
os por el medio ambiente dentro del cual ella 
sarrolla. 
d) Debe ser lo más breve y sim_Qle posible, para 
facilitar su interpre tación y manejo. El uso de 
un plan de c uentas presupuestario q ue concuerde 
con el plan de cuentas contable es indispensable. 
3. Clasificación 
Los presupuestos pueden clasificarse en dos grandes 
cate gorras : 
a) Presupuesto de inversiones de capital 
t:s el que se refiere a objellvos no repetitivos que 
corresponden a actividades de plancac i1n vincula-
das a desembolsos de e fectivo cuyo correspondien_ 
te rendir¡liento se~pera obtener después de un 
ano, ea decir, a largo ~lazo; tales como: nuevas 
plantas. ampliaciones, inv~stigación técnica, c te. 
b) Presupuesto de operaciones 
Comprende las operaciones rutinarias y repetili-
vas de la empresa , tales como: ventas, produc -
ción, compras, etc. 
e) Los presupuestos pueden ademá.s clasirlcarse ~or 
ingresos y egresos, 1>o r tlpo de egreso o ingr eso, 
etc. 
4. El vroceso presupuesta! 
La preparación de un presupuesto debe estudiarse des-
de los ¡.>untos de v ista contable y a dministrativo. -
Debe establecerse el perrodo de tiempo que cubrir~ 
el presupuesto y dividirlo en perro dos parc ial es, los 
cuales generalmente son meses. 
Usualmente los presupuestos de inversión de capita l 
se hacen a mayor plazo que los de )pe rac iones. 
A. PRESUPUESTO DE OPERACION 
l . Organización de presupuesbs. 
En algunas empresas s e con s ti tuye un "Comité 
Presupuesta!'' para coordina r l a etapa de pre-
paración, quien supervisa y a yuda a los particj 
cipantes, les suministra informac ión y fi nal me!!. 
te presenta el presupuesto total al ej ecutivo en 
jefe para su aprobac ión. 
Hay una gran cantida d de asesorra proporciona-
da por el Comité o su equivalente , en esta eta pa 
inicial. 
2. P ro¡rama del presupuesto 
El programa del presupuesto comprende gene-
ralmente las siguientes etapas : 
1~ Estudios previos 
Considerar y analizar los fa ctores internos y 
externos de la empresa. 
t . Magnitud de la empresa, su situación en el 
mercado. 
2 . Situación en el ámbito económico, crece al 
mismo ritmo del produ cto nacional bruto del 
paCs? 
3. Está ligada a algl1n fenómeno extranjer o? 
4. L!nea de productos o servici ;:> s 
5. Técnicas de producci6n 
6. Canales de distribución 
7. Limitaciones: 
a) capacidad de equipo 
b) personal 
e) materiales 
d) capacidad financiera 
e) capacidad de mercado 
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8 . Indicad . r es econ1 m 1cos 1>a r a p r cvl sión· 
a) fen~menos qu e h <tn a f ectado e l c rec i -
miento d e la t' rn p r·csa 
b) prr)duc to nac1on a l bt·u lo 
e) hal an7.a de pagr>s 
d) presupuesto nac hm al 
e ) rnd ic c dcm :>gr·:H ico 
t) rmlicc de o cupa e lón 
g ) rnd iccs f i nanci.em r-; 
- mon t..·da 
- t·a tas de m t rés 
h) rndices poHt i c:>s 
- tendencia guberna mental haci.a 
la econo m ra 
- inversLón e n infraestructura 




- a c t iv idad mduslrial 
Lineamien tos b4sicos 
La administración establece las metas por alcanzar 
y los lineamientos para el ano siguiente, e s decir, 
volumen de ventas, cambios de precios, polnicas nu~ 
vas o modificadas, etc. Se comunica esta información 
a todos los niveles . 
3-* Preparación de estimaciones 
Cada supervisor y jefe de departamento empezando por 
el nivel más bajo, prepara las estimaciones por las 
que es responsable y las presenta a su superior, quien 
las autoriza y coordina con las correspondientes a sus 
otros subordinados . Se sigue este proceso hasta el pri-
mer nivel. 
En esta etapa se requiere gran cantidad de información 
contabl e. 
§n presupuestos de gastos no se aceptan partidas de 
imprevistos 
a. 4. Counlinac ión v revisión 
1 c: umi l~ o la oficina de pr esupuestos rf!visa la 
tnformadón y se aseguran que esté coo rdinada en_ 
t re ~ r. ensamblan el presupuesto total y ¡.> repara n 
un ¡.>resu.•ues to de estados finan c ieros. 
P r e sen tan lo anterior a l :~ecutlvo en Jefe de la 
Lmpresa y a la J unta Directiva. 
n 
~-=- A probactón final 
Se apru eba e l presupuesto y ee comunic a formal -
men te a toda la empresa. 
~ . e j ecución y c::onl rol 
r.;I presupuesto debe dividirse ¡.>or áreas de r esponsabi -
Jidad y seJ,>arar los costos cont rolables en cada una de 
ellas. 
La ejecución ~resupuestal consiste en el registro y a ¡> l,L 
c actón de los ing r eso s y egresos reales, a las co r respo!! 
dientes partidas presupues tadas. Se produ ce asr un in-
IJ5 
forme que muestra la situación presupuestaria por con-
cepln" renglón; este informe gencr·almente incluye ci -
tras mens uales y a cumultldas a la fecha. 
Un plan de c uentas adecuado aJas necesidades de la 
em p r esa es indispensable para lograr lo anterior. 
E l contro l presupuesta! puede ejercerse a priori o a 
posteriori, de acuerdo al tipo y c uantra del gasto y a 
las polnicas de la empresa . En cualquier caso, con 
base en el info r me de situación presupuestaria o en 
un informe espedfico de variaciones, se investigan 
las causas que originaron dichas variaciones y se dic-
tan medidas correctivas. 
No debe traspasarse el p resupuesto de una }>artida a 
otra . 
B. P RJ!.'SUPUESTO DE INVERSIONES DE CAPITAL 
Este tipo de presupuesto conáiste en una lista de proye~ 
tos que se refieren a la adquisición de activo fijo. 
')Ú 
Se ¡)repara usualmente por sef)arndo del ¡;resufJ uesto de 
o11 craci~n, aunque finalmente se coordinan ambos. 
l'uecie funcionar un ''Com ité de Inversiones•' a nálogo al 
l!Om ité de p r e s upucstos . 
Cada p ropos ic ión de inversión s e debe acompar,ar de su 
corr·csp·1ndiente j us tificación, la c ual dche apoyarse en 
e l P.qu ilibrio óptimo entre rencHmlenlo de la inversión y 
Gosto de capltal . 
, :n estos caRos s r ~e aceptan partidas de imprev ist:>s equi-
valentes más o menos al 5o/o de la invenn6n. 
Se revisan, evah1an y presentan al Presidente o a la Junta 
para su au torizac 1ón. 
lksdc luego, también se aplica la e j ecución y el control 
prcau¡;ues tal. 
~. .·:ST I MACTON ES t•;N P R~SUPU t:ST0S 
J·:t punto de partida para todas las estimacivnes es el p r esu-
pucc:;to de Vl'nlaR , de ahr se dcrivar·án l.>s de ¡.>roducción, com 
pras , e tc. 
~s pues , muy impo rtante fi jar e s te punto de pa r tida con la 
mayo r e >::actitud posible, acudiendo a la inve s tigaci1n de 
mercado y a lo s m étodos estadfsticos de p ronóstico ( corr~ 
l ación y regresión, promedio s m óv iles, e xponente sua viza 
dor) . 
El sistema de costos estándar puede facil itar la elaboración 
del presupuesto . 
1 . -!;stimación de costos 
Conviene desglozarlos en ele m ento s pequ e t'los, por r~ 
zones de simplificación . 
Es 11til hacer una cla sifica ción de costos para este .fin. 
a) Costos e spec!fico s: Como el m a terial y la ma-
no de obra di r ectos . Su estimación es sencilla 
pue s está en func ión del mlmero de unidades a 
producir, haQiendo de te r minado ¡Jrev iam ente 
los costo s po r unidad . 
1}8 
h) C >stos d isc:recionnlc~; : Son hs qtw la adrni-
n islral!ión q uJerl" q ue sean, drmtro dt! c;it! rtns 
lrmitcs. N ~> hay una bast! ('~Pf' ,· i'fil·a pa t·.l d~-
t,;i di r to qllt' fiche gasl:t l' fH' C:rt: i n v t~Hl J fZ:\1'1 \~n 
y des.:A1Tnl!c>, rcla::l mC'~ ¡H1b l h:a~. thmaltvos, 
1?. 1.(! • 
i)uccfen usarse reglas arhttrarias > cifn\ s llis 
l ohcas para su esti mtleión . 
C') ~o..!ll,os ...>bJigado s : Son aquc11 DS que la cm 111·esa 
llene qu e realizar y que n o puede ~ambiar para 
el 1>errod(> 11resu 1ntestal, laJes com ~> deprecia -
c ión, im 1>ucstos p redialcs, etc . 
Debe mend onarse que la simulac i~n mat emál~ 
ea es inst ru mento valio sr:-a mo en l:ls f'.fllimac t<> 
n<:!s efe costos y de ot l ''.) lipo, ya qiiC' pcnnite 
con ">ccr antic ipadament e el cfectr> d' l a f" dcd -
sion cs. 
D. ~l eresupuesto flexible 
Los presupuestos son asignac iones planeadas de 
los rec ursos de la empresa basado s en 1>r on6sl!_ 
cos para el fu turo . Sin embargo , no siem~1 re e s 
. 
posible conocer el volumen de operacion es que s e 
va a alcanzar . 
Es necesaria cie rta flex ibilidad pa r a establecer 
están da res válidos a diferentes vol 11m enes de 
operación, la cual puede lograrse relac ionando 
en forma direc ta los gastos posibles a diferen -
tes ni veles de operación. 
Para este efecto puede usarse la regresión y 
correlación lineal, utilizando una actividad como 
variable independiente y a un cos to como varia -
ble dependiente, con base des de luego en las 
cifras históricas . 
]~ 
p,>r t>jem pl o: ma no de vbra di t·ccla vs. costos 
\ 
tll d ll't ' t'! , )! .; 
l .a admini stn1c1ón sclcceivnará laR .1cliv irlades 
base de acucr<io al li¡>o de costos. 
r•: . C onsiderac iones genen~!.~~ 
Se tdentiftcan cinco pMblemas mayores en el 
uso de sis t ernas ¡> r csupuestar i os. 
a) Lo s prog ramas p resu,)ucst a rios pueden t rccer 
y €'volu c ion a r a 11n gradn l a! de magni.tud y de-
talle, qu e llegll('n a sel' l;Ompliraclos, nn inler-
b) l ,n s :>h.ielivos ·~· mteni cbH en <·1 ¡.>r·~supueslo pu~ 
den even tualmente llega¡· a dr•Rp la.zar i'>s uhje -
tivos t:">taJ cr, de la ' 'm¡)l'üsa. T·:~ t:>s ubjctivos 
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totales deben gobernar a lo s objetivos jerarquizados 
entr e los que se c u entan aquello s contenidos en el 
presu!Juesto . 
e ) Siendo los presupuestos una planeaci6n de ciertos 
hechos fu turos, no hay razón acepta ble para no mo -
dificarlos si las circ unstancia ¡:: c ambinn. Deben ser 
realistas y flexibles. 
d) L.)S presupuestos tienden a e s conder ineficac ias a 
través de la continuación de gastos iniciales en los 
períodos s ubsecuentes. El proceso presupuestario 
debe evitar ésto establecie ndo verificación per iódi -
c a de estándares. 
e) Algunas experiencias r e flejan que el uso de los p r e -
supuestos corno un instru rn Pnlo de prenión es contra-
rio a los ,.>rop6silo s d~l prouio ¡Jresu pues to. Si los 
presl.i pue sto s se a plican l'n form <! t i r ánica , causan 
resentimiento s y fru s traciones aue producen inefic~ 
cia . Para contr a r r estar e s te e fec to, se r ecomienda 
que la alta gerencia pro mueva J ~ partic ipa ción de 
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los subordinados durante las etapas de p reparación 
de los presupuestos. 
lt' . F...!1:!io de efectivo 
Un sistema completo de vresupuestos incluye: u n 
presupue sto de ventas, uno de ¡,>roducción, uno de 
compras, un estado de pérdidas y ganancms ¡Jre su-
puestado. Ade más, el presupuesto de inversiones. 
De ah! se pueden derivar todos los otros tipos de 
presupuestos y entre ellos el de tesoreria (flujo de 
efectivo). 
Para ilustrar este proceso supongamos una empresa 
que vende un solo producto, cuyo costo estándar está. 
integrado ast: 
F'or llllida d ------
Maeriales directos (2 pzs a $1 c/u) $ 2.00 
Mano de obra directa (1 hr - $2/ h r) 2 .oo 
Costos indirectos : 
Variables l . oo 
Fijos 
Costo de fabricación 6.oo --
1 o~ 
J·:stt• ,·oslv t•s tá determinado a un volumen cit! ven-
laR <'quivalcnte a 1 .000 unidndcR men su:1.l~s . 
1. ~<'RU,.BUCAto de producc ión 
~" apoya en c: l p reRtJfmesto dl!"9entas y en el cl)s to unitano 
etc- fabricación. Se a rm mc que la empresa manlie n~ un irwe~ 
lado de p rodu · to terminado pquivalente a l 5 0% de las ven-
tas del siguien te mes . 





PRESUP UESTO DE 
PRO DUC Cl ON 
' J. . Ventas a $ 1 O po r unidad 
2 . Unidades vendidas 
3. Inventario inicial (unidades) 
4 . Diferencia (unidades) 
5. Inventário final (unidades) 
6. Producción (unidades) 
7. Costo esti mado de fabricaci1n 
8 . Gastos fijo s · 
bajoabso rv idos 
(sobr eabsorvidos) 
9 . Co sto de fabr icación ajustado 
9 .A. Costo unitario ajustado 
10. Valor del inventario final 




$ 10 . 000 









$ 3. 000 
PRESUPUBSTO 197 0 
ENERO F EBRERO MARZO ORIGEN DE LOS DA TOS 
- ! 
10 .000 12.000 12 .000 Presupuesto ventas 
1.000 1.200 1. 200 (1} + $ 10 
500 600 6 00 Supuesto · t mes ac tual - - --
500 600 600 (2) - (3) 
600 600 600 Supuesto: t me s siguiente 
- - -
1.100 1. 200 1.200 (4) + (5) 
6.600 7. 200 7. 200 (6} X $ 6 
(6) X $ l - l. 000 
(100) (200) (200) 
6 .500 7.000 7.000 (7) - (8) 
5 .91 5.83 5. 8~ (9) ~ $ 6 
3.455 3.500 3. 500 (5) X (9. A) 
- ---L...-
2. Presupuesto de compras 
Se refiere a las n ecesidades de materiales para cumplir 
con el presupuesto de produ cción . 
Su¡Jonemos que él inventarw inicial de mater iales es i -




aterial usado (unidades) 
ventario final de materia 
idades) 
o tal (unidades) 
les 
ventario inicial dt~ ma ter ia -
s (unidades) 
:>m ¡> ra~ de materiales 
1 
Prorned 





4 . 200 




Presupuesto de U:HO 
Enero Febrero Marzo 
11 00 1200 1200 





4.600 4 . 800 4 . 800 
2 . 200 2 . 400 2 . 400 






Origen de l os 
Datos 
(6) 
( 11) X 2 
requerimi entos si-
g uiente mes 
(12) + (13) 
) 
requeri mientos e! 
te mes 
(14) - (15) X $ 1 
1 
~ 
3. Presupuesto de efectivo 
Se produc e con base en los presupuestos de producción 
y de compras . 
Además se estiman otros tipos de gastos, los c uales supone-
mos se pagan en el mismo mes en que se realizan (para 
reducir el volumen de explicaciones), con excepción de 
las cuentas por cobrar y de las cuentas por pagar que d.!:_ 
pen den de las ventas y las compras del mes anterior. 
N·:> s e han considerado ingresos o egresos correspondien-
tes a activo fijo : 
~1 flujo de efectivo para un perrodo dado es la diferencia 
entre los ingresos y egresos correspondientes a ese pe-
rrodo. La cifra significativa para el tesorero es la dis -
E_Onibilidad de efectivo. 
A continuación se ilustra el presupuesto de efectivo. 
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Promedio Presupuesto 1970 Origen de lo 
Presupue sto de efectivo mensual 
1969 !Enero Febrero Marzo Da tos 
Ingresos 
17 . Cuentas por cobrar (cobradas) 10.000 o.ooo 10 . 000 12.000 Venta s del mes 
anter io r 
Egresos 
18. C uentas por pagar (pagadas) 2 .000 2.200 2.400 2 . 400 Compras del me1 
anterio r 
19 . Mano de obra direc ta 2 .000 2 .200 2.400 2.400 (6) X $2 
20 . Ma"lo de obra indirec ta 700 700 700 700 Supuesto 
21. Cootos variables de fabri-
caci.ón 1.000 1. 000 1.200 1.200 (6) X $1 
22 . Se~ uros e im puestos 100 100 100 100 Supuesto 
23. Ga utos generales y adminis-. t raUvos 2 .500 2. 500 2 . 500 2.500 Supuesto 
24 . GaHtos de venta 500 500 600 600 5% de (1) 
25 . Total egresos 8.800 9.300 9.900 9 . 900 Suma (18) a {24) 
... 
26. Efectivo generado por las 
op(!raciones 1. 200 700 100 2 . lOO ( 1 7) - (25) 
26A E fectivo inicial 5.000 6.200 6 .900 7 . 000 (26 . B) mes 
anterior 
26B E fectivo acumulado 6.200 6 . 900 7.000 9 .100 (26) + (2 6 .B) 
27 . Nivel deseado de efectivo 5.000 5.000 6 .000 6. 000 50o/o de ventas 
mes ac tual 
27A ~fectivo disponible: - - - -(requeri do) 
acumulado 1. 200 1.900 1.000 3.100 (26.B) - (27) 
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N )rmalmente este presupuesto m ensual de efectivo 
se hace para 6 meses o 1 a"o, puede también hacerse 
semanal o diario si se requiere. 
La empresa tendra $3.100 de efectivo s obrante al final 
de marzo , el cua l debe inv crfll" e n val ores Hquidos para 
obtener productos adic ionales, o r educ ir pas ivos . 
El p1eaupuesto de efectivo prog r a ma las flu c tuaciones de 
efec tivo durante un perrodo de tie mpo, po r lo que permi -
t e planear anticipadamente la inversión de efectivo so -
brante, o bien el financiamiento del efectivo requerido . 
:1 presupuesto de efectivo es una he rram ienta clave en las 
decisiones financieras y es condíci.ón indispensable en el 
caso de s olicitar fina nciamiento. 
En este proceso ilu strado de preparación de presupuestos 
se elaborarfa en seguida el estado de resultados ¡.>resupue!_ 
t ado, que implica un estado ajustado del cos to de ventas, 
y finalmente se prepararra el balance presupuestado. 
VII. 1\Ni\LISIS MARGINAL 
1';1 an~lisis marginal es una técnica proyectable que está. 
orilmtada prin cipalmente hacia los siguientes objetivos: 
a) Decisiones de compra vs. fabricación 
b) Oec1siones de comtJra vs. arriendo 
e) establecimiento de precios de venta 
d) Análisis de costeabilidad (productos. vendedores. 
clientes, máquinas, almaceneA, etc.) 
(<;) ingreso marginal es igual a : 
l. M • ( $) -= •) - V donde : I. M . ( $) = ingreso marginal ( $) 
p 
V 
precio de venta ( $) 
costos variables unita 
r ios ( $) 
t:l ingreso marginal debe absorver los costos fijos, después 
de lo cual representa la utilidad. ~n o tras }Jalabras, la 
,t?érdida representa un costo fijo no absorvido y la utilidad 
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un co sto fijo sobreabsorvido. 
R> demos ilustrar gráf~camente lo anterior. 
Utilida 
Objetivo de rendimien~ de in v e_::_sló~ - ----
u ($\ 





U utilidad ( $ ) 
F costos fi jos ( $ ) 
P F; '=" punto de equilibrio ( $ ) 
%I.M . = pendiente delal rnea• 'A •' 
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A lgebráicamente pueden también calcularse estos pará.-
metros . 
I.M . ($) = P ($)-V($) 
• - 1 M t.M. ($) 
JG • • - P($)· 
• .,,F., - F($) 
% I.M . 
U . % I. M, x (P - V) 
?ara calcular el ingreso marginal pueden también usarse 
la!l ventas y costos variables to tales, a un cie r to volumen 
de actlvidad, en vez de los correspondi entes valores un!_ 
tarios, 
~1 análisis marginal se a¡.>oya en el costeo directo . 
Debe distinguirse entre la contabilidad de costos conven -
cional, la cual se refiere a historia ¡.>a.sada; y el análisis 
marginal que está orientado a la toma de decisiones con 
base en cifras ¡.>royectables al fu tu r o'. 
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Por ejemplo en el caso de una decisión de compra vs. 
fabricación, tendrramos el siguiente diagrama: 
Seleccionarramos la Jabricación porque su % de ingreso 
marginal (la pendiente de la recta representativa) es 
más alto que para la alternativa de compra, a pesar de 
tener un mayor punto de equilibrio. 
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B. Caso de estudio 
Con base en el siguiente estado de rendimientos calc\llese 
ing r eso marginal, o/o de ingreso marginal y tlUnto de equi -
librio . 




Mano de obra 
direc ta 
Fij?s Variables 
400 . 000 (40%) 




Gastos de ope r!_ 
ción 
Utilidad neta 
100 . 000 + 700. 000 ( 70%) 
50.000 + 50 . 000 (5%) 
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$ 1 . 000 . 000 
800. 0 00 
200 . 000 
100 . 000 
100. 000 
F = $ 150.000 IM = S - V 
V = $ 750.000 (75%) 
S - $ l. 000. 000 
IM - 1.000.000- 750.000 
IM - $250.000 
0/o I. M. = IM '!) 
S ($) 
P . E. • 
F 
% I.M. 
= 250 . 000 = 0.25 (25~) 
1.000.000 
= 150. 000 
6.25 
= $ 600 . 000 
U = '- I.M. (S- P.E.) = 0 . 25 (1.000.000- 600.000) 
u ~ $ 100.000 
C. Método D,E,A.L 
La abreviatura D. B.A . L. simboliza ''Deciaiun , eva-
luation and logic'' o sea Decisión, evaluación y lógica. 
Este método fue desarrollado por R.C. T rundle y 
se aplica principalmente a la toma de decisiones so-
bre situaciones nuevas, como puede ser el caso de un 
producto que va a lanzarse al m ercado . 
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Pnra ilustrar en de ta lle e ste método a cu diremos a un 
ejemplo : 
Una em¡Jresa está ¡Jor lanzar un nuevo ¡Jroducto al m e.r 
cado; de acuerdo con lQ..§._estudios de mercado que han 
realizado, piensan: 
1. Que pueden vender este producto a $ 8 . 000 po r 
unidad. 
2. Que pueden vender de 30 a 50 unidades por ai\o. 
El departamento de lngenierfa ha efectuado estudios 
sobre la manufactura del producto y estiman su C'JS-
to unitario a s !: 
Material · $3.500 a $4.000 por unldad 
Mano de .lbra : $300 a $400 ¡Jor unidad 
Costos indirectos: 125% -:: 'Jbre la mano de obra 
El departamento de ventas establece una com isión 
del lOo/o s obre el precio del produc to. 
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Otros costos en los que s e incurrirán son lo s si -
guientes : 
l . He rrami entas, supervisión y e spacio de fábri -
ca : $1 5 . 000 a $20 .000 (costo fijo de fábr i ca}. 
2. De 4 a 5 ingenieros a un costo de $40 . 000 a 
$50.000 . 
3. Publicidad, p romoci ón y s uper visión de ventas: 
$ 80 . 00 O a $ 100 . 000 
Es costeable el lanzamiento de este producto ? 
RESUMEN DE DATOS 
Precio de venta: $8.000 
Ventas anuales: 240 . 000 a 400.000 
Costos variables 
B ajos Altos 
Materiale s 3. 500 4. 000 
Mano de obra 300 400 
Indirec tos 375 500 
Variables de fabricación 4.1 75 4.900 
Comisión !DO 800 
T otal variable s 4 . 975 5 . 700 
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Costos fijos B¿jos 
Fábrica 15.000 
Ingeniería 40.00Q 
Ventas 80 .000 
135.000 
Precio de venta 8.000 
Menos: total variables 4.975 
Ingreso marginal ( $) 3.025 
% Ingreso marginal 38% 
Calculamos los puntos de equilibrio: 
Con fijos bajos 
J' ..... - F ·=· - <1oM.I. 
Con M. l. bajo , P. E = 135 • OOO -= 466. 000 
0 . 29 











gon fijos altos 
C:>n M.I. bajo, P.E. = l 70.000 = 5 86 .000 
0.29 
Con M. I. alto, P. E. = 1 10. 000 :. 448.000 
0.38 
Trazamos con estos datos el diagrama DEAL co-
r respondi ente · 
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50 . 000 
100 . 00 0 
135. 000 
150 . 0 00 


























1 Ventas .. 
j ~stimadas 
Pérdida 
Mrnimo Probable Máximo 
~---------v------------1 
· Puntos de equilibrio 
Volumen de ventas 
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